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全球 154 个国家和地区建立了 548 所孔子学院和





































































































( 学历与非学历教育) 、学习时间的安排( 全日制与
非全日制) 、教学组织的方式( 集中学习与分散学


































































南》。美国外语教学委员会于 1996 年与 2006 年
先后颁布了《21 世纪外语学习标准》，提出外语教
学的“5C 原则”，包括“交际 ”( Communication ) 、
“文化”( Cultures) 、“比 较”( Comparations) 、“贯







































































































筑与文化( 典藏版) 》《景观与建筑( 汉英对照汉语




















































4． 5 利用 AＲ 专门用途汉语教材打造数字化实
践基地
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The textbook construction of Chinese for special purposes
under the background of the " Belt and Ｒoad" initiative
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Abstract The " Belt and Ｒoad" initiative has created a strong demand for professional Chinese talents along the routes． The
textbooks of Chinese for special purposes are an important guarantee for the training of these talents，and also the cornerstone of
the " Belt and Ｒoad" construction． This paper defines the concept of Chinese textbooks for special purpose，analyzes the current
situation and existing problems of textbooks，and puts forward corresponding countermeasures for the compilation principles and
construction of textbooks of Chinese for special purposes under the new situation．
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